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 I
摘要 
本文首先以鼓浪屿历史文化主题家庭旅馆为主要研究对象，在实地调研的基
础上对鼓浪屿历史文化主题家庭旅馆的现状及空间形态上的表现进行了充分的 
研究分析。然后基于“场所精神”的视角下，从历史文化主题家庭旅馆中总结出
鼓浪屿历史风貌建筑造型风格特征、造型风格成因及改造手法。结合鼓浪屿特有
的自然人文条件，将这些手法运用到鼓浪屿德国谦记洋行旧址（鼓浪屿晃岩路
38 号）改造设计方案中。 
论文大致分为三个部分： 
第一部分为第一章，主要论述了论文的研究背景、课题来源和研究意义，重
点梳理了论文所需要的相关理论和目前的研究现状，并对论文中出现的相关概念
进行了限定，提出了论文核心的创新点、研究方法与研究框架。 
第二部分为第二章和第三章，是本文的核心章节。第二章论述了鼓浪屿家庭
旅馆发展历史与现状，重点描述了以历史文化主题家庭旅馆为首的鼓浪屿主题型
家庭旅馆的特点，并从中选出最具有代表性的八家历史文化主题家庭旅馆进行了
概述；第三章在基于“场所精神”的视角下，对鼓浪屿历史风貌建筑造型风格进
行了分析与总结，并且从鼓浪屿独特的空间、时间、环境三个方面重点论述了鼓
浪屿历史风貌建筑造型风格形成的原因，然后对这八家历史文化主题家庭旅馆改
造保护手法进行剖析，从而总结出在基于“场所精神”视角下的四大历史风貌建
筑改造保护手法，即结构修复手法、空间营造手法、材料使用手法、社区营造手
法。 
第三部分为第四章，是本论文的实践部分。在简单介绍项目背景后，结合建
筑周边环境与文化内涵，将上文总结的改造保护手法运用到鼓浪屿德国谦记洋行
旧址（鼓浪屿晃岩路 38 号）改造为历史文化主题家庭旅馆的设计方案中，使理
论与实际相结合。 
关键词：场所精神；家庭旅馆；历史风貌建筑
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Abstract 
 In this study, firstly, I take the historical cultural theme family inns in Gu 
Langyu as objects, and carry on researches and analyses on their current situation and 
space-form according to field research. Then, from the perspective of spirit of place, I 
summarize the characteristics of architecture style, the origins, and some renovation 
approaches of historical buildings in Gu Langyu. Finally, based on the specific natural 
and cultural environment of Gu Langyu, I try to apply these methods to the renovation 
design of the former site of Germany’s Qianji Foreign Company. 
This study consists of three sections: 
Chapter 1 is the first section, elaborating the research background, source, and 
significance. In this section, I make a combing to related theories and current research 
situation, clarify relevant conceptions, and state some contributions, research methods, 
and research framework of this study. 
Section 2 consists of Chapter 2 and Chapter 3, which is the core part of this 
paper .Chapter 2 discusses the history and current situation of the family inns in Gu 
Langyu, emphasizing the characteristics of the historical cultural theme family inns. 
Further, I select eight among them to give specific analysis. In Chapter 3, from the 
start, I make analyses and summaries on the design style of historical buildings in Gu 
Langyu based on the spirit of place. Then, emphasize the origin of these buildings, i.e. 
the specific space, time, and environment of Gu Langyu, and finally, from the 
perspective of spirit of place, I bring forward some renovation methods from four 
aspect, including structure rehabilitation, space construction, material usage, and 
community development. 
The last but not least is the third section--Chapter 4. Following a brief 
background introduction, I apply the above-mentioned methods to the renovation 
design of the former site of Germany’s Qianji Foreign Company, trying to combine 
theory with practice.  
 
Key Words: Spirit of Place; Family Inns; Historical Buildings 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及课题来源 
1.1.1 研究背景 
鼓浪屿曾名为“圆沙洲”，地处于厦门岛西南方向，与厦门岛仅一海之隔。
在这个面积不足 2 平方千米的小岛上，有着得天独厚的自然条件与独特的历史文
化背景。自鸦片战争之后，鼓浪屿就逐渐成为了列强们的“万国租界”，英国、
德国、美国、法国、葡萄牙、荷兰等 13 个西方列强国家先后在岛上设立领事馆，
宣布对鼓浪屿的统治地位。同时大量商人、传教士、归国华侨纷至沓来，他们在
岛上建教堂、造别墅、设洋行、兴办医院等，这种行为使得不同国家的文化在鼓
浪屿这片土地上碰撞、融合、变异，交织出多种另人惊叹的折衷主义风格和形式
的建筑群，渐渐的鼓浪屿有了“万国建筑博览”的美誉。  
上世纪 90 年代初，联合国教科文组织成员来到厦门参观了鼓浪屿，并且被
岛上特殊的“万国建筑”风格深深地吸引，主动提出了为鼓浪屿申报“世界文化
遗产”的事宜。较为遗憾，由于种种客观原因未能实施。2008 年 11 月 2 日，厦
门市委何立峰书记发动厦门人民正式拉开了鼓浪屿申报世界文化遗产的序幕。 
鼓浪屿上历史风貌建筑众多，但大多年久失修，日益衰败。历史风貌建筑是
鼓浪屿历史文化遗产的重要组成部分，对其保护改造在鼓浪屿“申遗”中有着极
其重要的现实意义。目前岛内有部分历史风貌建筑在不伤害建筑本质特性的情况
下改造为历史文化主题家庭旅馆，赋予了建筑新的社会功能，注入了经久不息的
生命力；同时也为入住的旅客带来一种特殊难忘的住宿体验，传播了鼓浪屿独特
的人文魅力。这是一种极好的改造保护历史风貌建筑的手法，遗憾的是，目前国
内对鼓浪屿这方面的研究近乎空白，无法形成完善的体系。 
1.1.2 课题来源 
一次偶然的机会，笔者有幸入住于厦门鼓浪屿红堂生活旅馆，其前身是鼓浪
屿最早的基督教礼拜堂之一“讲道堂”，在那几夜中，笔者感受到它的前世今生，
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体会到鼓浪屿的时光流落，故而萌生出基于“场所精神”的视角下，以历史文化
主题家庭旅馆为切入点，详细研究鼓浪屿历史风貌建筑改造保护手法的想法。适
逢鼓浪屿申遗在即，笔者更坚定了此想法，希望能为鼓浪屿的“申遗”做出一点
贡献。 
1.2 研究意义 
鼓浪屿申遗在即，然而岛内仍有大量历史风貌建筑年久失修，日益破败，单
靠政府资金维护是远远不够的。目前岛内虽有部分历史风貌建筑改造为历史文化
主题家庭旅馆，并取得了可喜的成果，但国内对鼓浪屿这方面的研究近乎空白，
迫切需要相关理论研究来指导设计。 
本文立足于厦门鼓浪屿，以鼓浪屿历史文化主题家庭旅馆为研究对象，深入
调研了其现状与空间结构特点，在基于“场所精神”的视角下，总结出厦门鼓浪
屿历史风貌建筑改造保护手法，对鼓浪屿历史风貌建筑改造保护的研究有着非常
重要的现实意义。 
1.3 研究现状 
1.3.1 鼓浪屿“场所精神”的研究现状 
国内对鼓浪屿“场所精神”研究的相关著作较多，多集中于文学介绍方面，
如 2005 年潘维廉出版的《魅力鼓浪屿》①，主要从一个外国人的视角，介绍了鼓
浪屿历史、人文、建筑等方面“场所精神”的特点。2001 年刘解车主编的《海
上花园鼓浪屿》②，主要从鼓浪屿自然景点、人文典故传说、诗歌文选等方面介
绍鼓浪屿“场所精神”的特点。2010 年颜如璇和颜园园合著的《鼓浪屿侨客》③
主要详细介绍了鼓浪屿上著名侨客的生平及建设鼓浪屿的过程，反映出侨客活动
是鼓浪屿“场所精神”的重要组成部分。 
此外，研究鼓浪屿“场所精神”的硕士论文主要有苏斌的《鼓浪屿的文化传
                                                             
①（美）潘维廉著，吴亚宇等译. 魅力鼓浪屿[M]. 厦门：厦门大学出版社，2005. 
② 刘解车主编，政协鼓浪屿区委员会编. 海上花园鼓浪屿[M]. 厦门：鹭江出版社，2001. 
③ 颜如璇，颜园园著. 鼓浪屿侨客[M]. 厦门：厦门大学出版社，2010. 
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承危机与策略》①，主要从文化层面来论述鼓浪屿的“场所精神”，深入探讨了鼓
浪屿文化的形成过程、陷入危机的原因及解决危机的三种途径。李海洲的《鼓浪
屿道路景观解析与发展思考》②主要以鼓浪屿道路路网系统为切入点，介绍了道
路系统在鼓浪屿“场所精神”中的意义，并提出了未来的发展原则。曾启鸿的《鼓
浪屿民居的地方依恋及影响因素研究》③，通过问卷调研的形式，对当地居民地
方依恋程度与影响地方依恋程度的因素做了相关性对比，总结出居民对鼓浪屿
“场所精神”的不同方向的认同感，并制定相应的保护策略。 
一些期刊刊登了关于鼓浪屿“场所精神”的文章，如郑艳芬的《挖掘文化底
蕴，重塑鼓浪屿人文环境》④、黄毓灵和詹庆明的《“容器”应具有的价值——以
鼓浪屿研究为例》⑤、林振福的《城镇型风景区的社区发展策略研究——以鼓浪
屿为例》⑥，但受篇幅的限制，无法充分论述鼓浪屿“场所精神”的特点。本文
从建筑学视角下，充分论述了鼓浪屿“场所精神”对历史风貌建筑风格特征和改
造手法的影响。 
1.3.2 鼓浪屿历史风貌建筑的研究现状 
国内对鼓浪屿历史风貌建筑的相关著作较多：1994 年春，由厦门市城市规
划管理局和鼓浪屿城建局共同委托厦门大学建筑系师生，对鼓浪屿具有一定代表
性的 38 幢历史风貌建筑进行了实地详细测绘研究；并于 1997 年 5 月出版了《鼓
浪屿建筑艺术》⑦，概述了鼓浪屿的历史变革、建筑发展、建筑特色，同时对 38
栋建筑单体进行了详细的平立面绘制。同年，龚洁出版了《鼓浪屿建筑丛谈》⑧，
详细介绍了鼓浪屿 57 幢具有代表性的历史风貌建筑历史渊源与投资人背景，但
主要以文字形式记述为主，对其具体的平面空间研究较少。1995 年蔡望怀出版
了《鼓浪屿建筑概览》⑨，主要通过图片的形式展现了鼓浪屿近代建筑的魅力。
2002 年龚洁出版了《到鼓浪屿看老别墅》⑩，通过照片与文字并重的形式对鼓浪
                                                             
① 苏斌. 鼓浪屿的文化传承危机与对策[D]. 华侨大学硕士学位论文, 2014. 
② 李海洲. 鼓浪屿道路景观解析与发展思考[D]. 福州大学硕士学位论文, 2011. 
③ 曾启鸿. 鼓浪屿居民的地方依恋及影响因素研究[D]. 福建师范大学硕士学位论文, 2009. 
④ 郑艳芬. 挖掘文化底蕴 重塑鼓浪屿人文环境[J]. 厦门科技. 2009(12): 31－37. 
⑤ 黄毓灵，詹庆明. “容器”应具有的价值——以鼓浪屿研究为例[J]. 中华建筑. 2012(03): 90－91. 
⑥ 林振福. 城镇型风景区的社区发展策略研究——以鼓浪屿为例[J]. 城市规划. 2010(10): 78－81. 
⑦ 林荫新，钟哲聪主编.鼓浪屿建筑艺术[M]. 天津：天津大学出版社，1997. 
⑧ 龚洁. 鼓浪屿建筑丛谈[M]. 厦门：鹭江出版社，1997. 
⑨ 蔡望怀. 鼓浪屿建筑概览 [M]. 厦门：鹭江出版社，1995. 
⑩ 龚洁. 到鼓浪屿看老别墅[M]. 武汉：湖北美术出版社，2002. 
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屿上老别墅的历史及风格特征做了详细解读。2006 年龚洁出版了《鼓浪屿建筑》
①对《鼓浪屿建筑丛谈》进行了补充，阐述了鼓浪屿近代建筑概论与投资建造人
的相关资料。2010 年林丹娅出版了《鼓浪屿建筑》②，从文学视角详细解读了鼓
浪屿建筑的历史特点与建筑背后的故事。2015 年 梅青出版了《鼓浪屿-筑境-中
国精致建筑 100》③，通过精炼的文字，丰富的图片让读者认识到鼓浪屿建筑特
有的姿态与设计手法。2016 年毛剑杰出版了《理想年代：鼓浪屿建筑的融合之
美》④，是《鼓浪春秋》系列丛书建筑篇，以图文并茂的形式讲述了鼓浪屿上著
名历史风貌建筑，如三一堂、白宅、八卦楼等等的前世今生。 
此外研究鼓浪屿历史风貌建筑的硕士论文主要有邵跃选的《鼓浪屿近代建筑
研究》⑤，以 77 栋重点历史风貌建筑为研究样本，通过实地调研、数据分析、图
表分析等方法深入研究了重点历史风貌建筑的细部特征，揭示了鼓浪屿历史风貌
建筑的艺术特征和文化内涵。吴思慧的《厦门鼓浪屿近代洋楼民居文化地域性格
研究》⑥以鼓浪屿近代洋楼民居为研究对象，从洋楼形成背景、建筑地域特性、
技术形成原因、文化时代内涵、人文艺术品格五方面进行分析，生动展现了鼓浪
屿近代洋楼民居的形象特点。庞菲菲的《鼓浪屿居住建筑的时序断面的特征研究》
⑦以鼓浪屿居住建筑为研究对象，截取几个典型时期的时序断面，从经济、文化、
社会特点三方面入手，总结出鼓浪屿居住建筑发展的一般规律及特点。上述研究
只是简单叙述了鼓浪屿历史风貌建筑的特点，缺乏对其保护与改造的具体手法研
究。 
一些期刊刊登了关于鼓浪屿建筑的文章，如梅青和罗四维《从鼓浪屿建筑看
中西建筑文化的交融》⑧、钱毅的《从殖民地外廊式到“厦门装饰风格”——鼓
浪屿近代外廊建筑的演变》⑨、黄媖露的《鼓浪屿历史建筑立面保护的设计手法》
⑩等，但受篇幅的限制，无法充分论述鼓浪屿建筑的特点与改造保护手法。 
                                                             
① 龚洁. 鼓浪屿建筑 [M]. 厦门：鹭江出版社，2006. 
② 林丹娅. 鼓浪屿建筑丛谈[M]. 厦门：厦门大学出版社，2010. 
③ 梅青. 鼓浪屿-筑境-中国精致建筑 100 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2015. 
④ 毛剑杰. 理想年代：鼓浪屿建筑的融合之美[M]. 福州：福建人民出版社，2016. 
⑤ 邵跃选. 鼓浪屿近代建筑研究[D]. 福州大学硕士学位论文, 2010. 
⑥ 吴思慧. 厦门鼓浪屿近代洋楼文化地域性格研究[D]. 华南理工大学硕士学位论文. 2013. 
⑦ 庞菲菲. 鼓浪屿居住建筑的时序断面的特征研究[D]. 西安建筑科技大学硕士学位论文. 2007. 
⑧ 梅青, 罗四维. 从鼓浪屿建筑看中西建筑文化的交融[J]. 南方建筑. 1996(03): 18－20. 
⑨ 钱毅. 从殖民地外廊式到“厦门装饰风格”——鼓浪屿近代外廊建筑的演变[J]. 建筑学报. 2011(05): 108
－111. 
⑩ 黄媖露. 鼓浪屿历史建筑立面保护的设计手法[J]. 华中建筑. 2013(11): 144－147. 
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